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Foreword 
The II International Conference on Lie and Jordan Algebras, Their Represen-
tations and Applications was held in Guarujá, Brazil, May 3-8, 2004. The first 
conference was held in Guarujá, May 13-18, 2002. 
The Organizing Committee members were Ivan Shestakov, Vyacheslav Fu-
torny, Lucia Satie Ikemoto Murakami, Alexander Grishkov, Henrique Guzzo Jr. , 
Iryna Kashuba, Luiz Antonio Peresi, Natalia Zhukavets, and Rosangela Brandão 
Souza from the University of São Paulo and Plamen Emilov Koshlukov from the 
University of Campinas. 
The Scientific Committee consisted of the following members: 
• Bahturin, Yu. (Memorial University of Newfoundland, Canada) 
• Benkart, G. (University of Wisconsin, USA) 
• Berman, S. (University oí Saskatchewan, Canada) 
• Costa, R. C. F. (Universidade de São Paulo, Brazil) 
• Drozd, Yu. (University oí Kiev, Ukraine) 
• Elduque, A. (Universidad de Zaragoza, Spain) 
• Forger, M. (Universidade de São Paulo, Brazil) 
• Futorny, V. (Universidade de São Paulo, Brazil) 
• Gitman, D. (Universidade de São Paulo, Brazil) 
• Grishkov, A. (Universidade de São Paulo, Brazil) 
• Kac, V. (MIT, USA) 
• Kaup, W. (University of Tübingen, Germany) 
• Kharchenko, V. (UNAM, Mexico) 
• Martínez, C. (Universidad de Oviedo, Spain) 
• Mathieu , O. (University of Lyon, France) 
• McCrimmon, K. (University oí Virginia, USA) 
• Mikhalev, A. V. (Moscow University, Russia) 
• Myung, H. (KIAS, Korea) 
